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Анотацiя. У статтi розглядаються питання сутностi та якостi
сучасного освiтнього простору як фактору становлення Нової
української школи. Аналiзуються психолого-педагогiчнi тенденцiї
та умови оптимiзацiї освiтнього процесу вiдповiдно до завдань,
визначених Державним стандартом початкової освiти. Розкрито
важливiсть органiзацiї оптимального навчального простору у класi
згiдно iз законами ергономiки та естетики. Наголошено на актуальностi
дотримання принципу наступностi дошкiльної та початкової освiти.
Автор пiдкреслює, що компетентнiсний пiдхiд у навчаннi є важливим
ресурсом особистiсного розвитку дитини. Зроблено висновок про
необхiднiсть системного реформування початкової освiти у вимiрах
НУШ.
Ключовi слова: Нова українська школа, освiтнiй простiр,
психолого-педагогiчна система.
Постановка проблеми. Глобальнi реформацiйнi процеси у
соцiокультурному просторi сьогодення не оминають процесуальнi
вимiри системи освiти. Основним вектором освiтнiх реформ є
устале ння положень Концепцiї реалiзацiї державної полiтики у
сферi реформування загальної освiти «Нова українська школа»
на перiод до 2029 року. Головною метою Нової української школи
(далi — НУШ) визнано створення освiтнього закладу, в котрому буде
приємно навчатися i котрий надаватиме учням не лише знання, але
й компетенцiї щодо їх застосування у життi. У такiй школi мають
панувати принципи паритетного дiалогу [1, 4, 6] в органiзацiї навчання
(рiвнiсть, спiвпраця, взаєморозумiння); учнiв вчать критично мислити,
не боятися висловлювати власну думку та бути вiдповiдальними
громадянами своєї Батькiвщини.
Протягом останнiх рокiв у сучасному освiтньому просторi вiдбулися
суттєвi зрушення: вчителi нової формацiї (замiсть знаннєвої парадигми
навчання) орiєнтованi на розвиток в учнiв нового (творчого) типу
мислення, навичок самоорганiзацiї, життєвих компетентностей. Разом
з тим, значна кiлькiсть перспективних позицiй реформування освiти
все ще залишаються у перспективних планах.
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У площинi даного дослiдження ми мали за мету представлення
системи становлення сучасного освiтнього простору у вимiрах реалiзацiї
принципiв Концепцiї Нової української школи.
Аналiз останнiх наукових дослiджень i публiкацiй.
Впровадження нормативних принципiв функцiонування НУШ у
практику освiти спричиняє змiнення просторово-предметного оточення,
програм та засобiв навчання. У сучаснiй школi значно зростає
частка проектної, командної, групової дiяльностi, урiзноманiтнюються
варiанти органiзацiї навчального простору, насамперед у початкових
класах. Навчання здiйснюється переважно через гру; цiлеспрямовано
зорганiзованi й методично грамотно проведенi дидактичнi, рольовi
iгри гарантують засвоєння школярами нормативiв Державного
освiтнього стандарту початкової школи. Водночас, змiнення психолого-
педагогiчних концептiв розгортання навчального процесу в НУШ
потребує урiзноманiтнення варiантiв органiзацiї навчального простору
в класi, змiнення ергономiки простору освiти.
Як наголошує С.Довбенко, крiм класичних усталених варiантiв
органiзацiї класу, в умовах реалiзацiї принципiв НУШ необхiдно
створювати й використовувати новiтнi, наприклад, мобiльнi робочi
мiсця, якi легко трансформувати для групової роботи. Планування
i дизайн освiтнього простору школи повинен бути спрямованим на
всебiчний розвиток дитини та мотивацiї її до навчання [1, с. 18–23].
Вимоги сучасного iнформацiйного суспiльства диктують необхiднiсть
широкого використання новiтнiх IТ-технологiй, мультимедiйних засобiв
навчання, кардинального оновлення навчального обладнання.
Згiдно iз стандартами НУШ вже в першому класi навчальний процес
має здiйснюватись через такi осередки:
• осередок навчально-пiзнавальної дiяльностi з вiдповiдним
комплектом меблiв i технiчного забезпечення (диктофон,
фотоапарат, магнiтофон тощо);
• змiннi тематичнi осередки, в яких розмiщуються дошки (флiп-
чарти), стенди;
• осередок для гри, оснащений настiльними iграми, пазлами,
iнвентарем та засобами для рухливих iгор;
• осередок художньо-творчої дiяльностi з рiзними за розмiрами
поличками для зберiгання приладдя та стендом для змiнної
виставки дитячих робiт;
• куточок живої природи;
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• осередок вiдпочинку з килимом для сидiння та гри, стiльцями,
крiслами-пуфами, подушками з м’яким покриттям;
• дитяча класна бiблiотека;
• осередок учителя — професiйний простiр вчителя, оснащений
комп’ютером, зручним крiслом, робочим столом, полицями i
шафами для зберiгання дидактичного матерiалу тощо [1].
Мiнiстерство освiти i науки рекомендує використовувати
обладнання, яке виготовляється вiдповiдно до чинних в Українi
стандартiв i повинно вiдповiдати ключовим вимогам щодо
ергономiчностi, безпечностi, вiдповiдностi чинним санiтарно-гiгiєнiчним
нормам, мiцностi, вандалостiйкостi i естетичностi, мати сучасний
дизайн.
Успiшнiсть реалiзацiї стандартiв НУШ забезпечує також
дотримання принципу наступностi дошкiльної та початкової освiти,
що зумовлює використання й покращення здобутого дитиною ранiше
досвiду (знань, умiнь, навичок, компетенцiй).
Ми подiляємо думку С.О.Лавренко, що в Українi забезпечення
наступностi вiдбувається через реалiзацiю базових циклiв навчання —
адаптацiйно-iгрового i основного [2, с. 23]. Важливу роль в адаптацiї
молодших школярiв до навчання забезпечують надана першокласникам
можливiсть приносити до школи iграшки, писати олiвцем, подiл класу
на зони, скасування червоної ручки вчителя та домашнiх завдань
у першому класi, зниження оцiнок за виправлення, оцiнювання
калiграфiї, змiну функцiї оцiнки iз предмета обговорень i рейтингiв
на фiксування якостi знань учня [2]. Водночас, в роботi iз адаптацiї
молодших школярiв до навчання у школi особливої уваги потребує
iнформацiйно-просвiтницький напрям забезпечення наступностi, що
передбачає, з одного боку, обмiн досвiдом мiж вихователями та
вчителями початкової школи щодо використання рiзноманiтних форм
органiзацiї дiяльностi дiтей, iгрових прийомiв i методiв, систем роботи
з розвитку мовлення, поетапної соцiалiзацiї дитини, формування
її пiзнавальних процесiв, з iншого — роботу iз батьками дiтей
(анкетування щодо питань iндивiдуального розвитку дитини, рiвня
досягнення нею дошкiльної зрiлостi, Днi вiдкритих дверей у школах,
зустрiчi батькiв iз майбутнiми учителями, спiльнi батькiвськi збори з
педагогами закладу дошкiлької освiти i вчителями школи, «педагогiчнi
вiтальнi» у школi з питань створення у закладi психологiчно
комфортної обстановки для сприйняття дитиною нової соцiальної
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ролi школяра, освiтньо-iгровi тренiнги та практикуми для батькiв
дiтей переддошкiльного вiку) [2, с. 23–26] задля створення для дитини
ситуацiї успiху [6].
Найбiльш сприятливим вектором розвивального впливу на
особистiсть молодших школярiв є вимiри суб’єкт-суб’єктної
недирективної взаємодiї [3–5] та компетентнiсної моделi навчання.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Смисл
впровадження концептуальних положень НУШ у практику
навчання молодших школярiв передбачає органiзацiю компетентнiсно
зорiєнтованого освiтнього процесу, зорiєнтованого на створення умов
для формування в учнiв досвiду самостiйного вирiшення пiзнавальних,
комунiкативних, органiзацiйних, моральних та iнших проблем рiзного
рiвня складностi на основi наявних знань [5]. Компетентнiсний пiдхiд
не спростовує значення знань в освiтньому процесi, проте акцентує
увагу на здатностi особистостi використовувати отриманi знання на
практицi; персональний життєвий досвiд людини, продукт її власної
життєтворчої активностi, сприяє зростанню особистiсного потенцiалу,
самореалiзацiї в умовах реального iснування у несталому середовищi
iнформацiйного суспiльства (див. табл. 1)
Таблиця 1. Порiвняльна характеристика знаннєвого та















Позицiя вчителя Передає, навчає, формує.
Переважає вiдтворення













Компетентнiсно орiєнтований пiдхiд до навчання передбачає
формування в учнiв рiзних груп компетентностей, якi охоплюють
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глибокi, систематичнi, полiфункцiональнi знання; вмiння i навички
використання знань у стандартних i нестандартних ситуацiях;
цiннiснi установки та мотивацiю дiяльностi. Змiст кожного
предмета вносить свою частку у цiлi й результати початкової
освiти. Ефективнiсть цього впливу значно посилюється, якщо, крiм
предметних, учитель цiлеспрямовано на рiзних уроках розвиває у
дiтей ключовi компетентностi, кожна з яких важлива. Технологiчно це
означає, що результати предметної i ключової компетентностi мають
однакову структуру, але рiзнi за змiстом (див. табл. 2).
Таблиця 2. Внесок навчальних предметiв у результати початкової
освiти в контекстi компетентнiсного пiдходу
Предмет Основна компетентнiсть
Українська мова Комунiкативна, соцiокультурна, умiння
вчитися
Лiтературне читання Читацька, комунiкативна, iнформацiйна,
умiння вчитися
Математика Математична, умiння вчитися
Природознавство Природознавча, дослiдницькi умiння
Я у свiтi Соцiальна, громадянська, умiння вчитися







Компетентностi молодшого школяра покликанi сформувати знання,
умiння, навички та здатностi, потрiбнi учневi для подальшої освiти
у несталих соцiальних умовах, пiдготувати дитину до освоєння та
виконання основних соцiальних ролей у суспiльствi, i має стати
кiнцевою метою соцiалiзацiї дiтей.
Висновки i перспективи подальших розвiдок. Необхiдною
умовою оптимiзацiї освiтнього процесу у вимiрах НУШ є
структурований освiтнiй простiр, створення якого можливе, якщо
задеклароване в урядових рiшеннях фiнансування вчасно дiйде до
шкiл.
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Важливою i необхiдною передумовою успiшного навчання молодших
школярiв є дотримання принципу наступностi мiж дошкiльною i
початковою шкiльною ланками освiтнього процесу. Особливої уваги
потребує налагодження iнформацiйно-просвiтницької дiяльностi у
взаємодiї суб’єктiв освiти.
Стратегiчним завданням початкової школи на сьогоднiшнiй
день є формування компетентної особистостi, сповненої бажанням i
здатностями самостiйно вчитися, шукати в рiзних джерелах iнформацiю
i застосовувати новi знання, виробляти вмiння дiяти, прагнути
творчостi та саморозвитку. Формування компетентностей молодшого
школяра є невiд’ємною частиною впровадження компетентнiсного
пiдходу, оскiльки компетентностi стосуються розвитку психiчних
процесiв та iндивiдуальних якостей особистостi учня.
Здiйснений аналiз не вичерпує усiх аспектiв означеної проблеми
i потребує систематизацiї факторiв, котрi сприяють оптимiзацiї
функцiонування НУШ.
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Шевченко Е.Н.
Новая украинская школа: опыт и перспективы
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сущности и
качества современного образовательного пространства как фактора
становления Новой украинской школы. Анализируются психолого-
педагогические тенденции и условия оптимизации образовательного
процесса в соответствии с задачами, определенными Государственным
стандартом начального образования. Раскрыто важность организации
оптимального учебного пространства в классе согласно законам
эргономики и эстетики. Отмечено актуальность соблюдения принципа
преемственности дошкольного и начального образования. Автор
подчеркивает, что компетентностный подход в обучении является
важным ресурсом личностного развития ребенка. Сделан вывод о
необходимости системного реформирования начального образования в
измерениях НУШ.




New Ukrainian school: experience and prospects
Abstract. The article discusses the essence and quality of modern
educational space as a factor in the formation of the New Ukrainian School.
Psychological and pedagogical trends and conditions for optimizing the
educational process are analyzed in accordance with the tasks defined by
the State standard of primary education. The importance of organizing an
optimal classroom in the classroom according to the laws of ergonomics and
aesthetics is disclosed. The urgency of observing the principle of continuity
of preschool and primary education is noted. The author emphasizes that
the competency-based approach to learning is an important resource for
the personal development of a child. The conclusion is drawn about the
need for systemic reform of primary education in the dimensions of the
NUS.
Keywords: success, success situation, success motivation,
junior schoolchild, New Ukrainian School.
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